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La presente monografía es una compilación desde el año 2014 al 2019, de diferentes 
investigaciones, artículos, leyes, decretos y estrategias pedagógicas. en esta se plantea una 
exploración, acerca de los factores que inciden en el desarrollo cognitivo de niños con 
trastornos de aprendizaje (dislexia) de básica primaria en el marco de la educación inclusiva en 
Colombia, sustentando desde una justificación que sigue la línea de investigación fundamentada 
en la visibilidad, gestión del conocimiento y educación inclusiva dado que esta, tiene en cuenta 
las necesidades de la población vulnerable al reconocer su proceso de inserción en la sociedad 
del conocimiento. 
 
Al mismo tiempo, su núcleo problémico radica en el aprendizaje autónomo y gestión del 
conocimiento teniendo en cuenta que este tiende a dar reflexiones en torno a la explicación, a la 
argumentación y a dar soluciones a las problemáticas con el fin de generar un intercambio de 
saberes. Desde estas perspectivas esta revisión literaria explica con fundamentación teórica y 
legal cada uno de los conceptos, que derivan desde, desarrollo cognitivo, trastornos de 
aprendizaje, dificultades de aprendizaje, trastornos del leguaje (Dislexia), derechos que tienen los 
niños y niñas que lo presentan, todo esto en base a la recopilación de diferentes fuentes de 
información digital. 
 
Por consiguiente, este documento se establece dentro de una metodología con enfoque 
cualitativo, tipo exploratorio, empleando instrumentos de recolección de información tales como 
las fichas bibliográficas. Finalmente, se produce una relación con todo lo expuesto en párrafos 
anteriores, al establecer unas conclusiones procedentes del análisis de la información obtenida 













La presente investigación del tipo monografía se encuentra vinculada a la línea de 
investigación visibilidad, gestión del conocimiento y educación inclusiva, al igual que el núcleo 
problémico es abordado desde el aprendizaje autónomo y gestión del conocimiento. Por lo cual 
se reflexiona sobre Factores que inciden en el desarrollo cognitivo de niños, con trastornos de 
aprendizaje (dislexia) de básica primaria, para explicar su inclusión educativa en Colombia. 
 
Por tal razón se realiza una revisión en un periodo de cinco años (2014-2019), tal como 
es señalado el tiempo de investigación para una monografía, a su vez, este se establece como 
referente que en Colombia se instauró la meta de convertir al país en el mejor educado de la 
región para el año 2025 (MEN,2015). Por lo tanto, la investigación comprende la revisión de 
diversos factores a nivel educativo. 
 
Así mismo, entre las dimensiones: la cognitiva es la que despierta un interés particular, 
dado que esta presenta una función facilitadora y constructiva de distintas formas de 
distribuciones, modalidades o capacidades de funcionamiento que le permitan a niños responder 
a las demandas del medio en el que se encuentran (Orozco, Sánchez, & Cerchiaro, 2012). 
 
Se debe agregar el papel posibilitador que tiene la educación para permitir la 
adquisición de la habilidad cognitiva y la gran importancia de esta, para el desarrollo y 
comprensión de las actuales condiciones sociales, culturales, científicas, académicas, políticas y 
demás que afectan a la humanidad, por lo cual surge la necesidad de ampliar la importancia de 
estos procesos dado que inciden en el trastorno de aprendizaje dislexia. 
 
Por tanto, se estudia que este tipo de trastorno, supone una barrera en el desarrollo 






De igual modo, la lectura y escritura es esencial y trascendental en la medición del 
avance y desarrollo de cada una de las etapas de los niños (Torres, 2012). En pocas palabras 
esta revisión literaria selecciona información sobre el significado que tiene la educación 
inclusiva en los métodos de enseñanza aprendizaje en niños con trastornos de aprendizaje 
(dislexia), en Colombia. 
 
Considerando que los documentos conceptuales y metodológicos revisados puedan 
aportar para que los educadores, docentes en formación, y establecimientos educativos en 
general, reconozcan las dificultades que la dislexia como trastorno de aprendizaje genera en los 
estudiantes limitando el óptimo desarrollo cognitivo. Por consiguiente, esta investigación 
beneficiara a la comunidad educativa en general, es pertinente, ya que podrán consultar a manera 






































Descripción del problema 
 
 
En Colombia la atención pedagógica a niños con cierto grado de diversidad, establece 
el propósito de proveer a los estudiantes una enseñanza apropiada a las particularidades y 
condiciones de estos. Por lo que se dignifica la importancia de la labor docente lo que lleva a 
permanecer estrechamente ligado a los ritmos y necesidades educativas que se presentan dentro 
del aula de clase. 
 
Es necesario decir, que se evidencia en el contexto una inexperiencia y falta formación 
al docente para la construcción de estrategias pedagógicas de acuerdo a los diferentes ritmos de 
aprendizaje. Por tanto, estas herramientas deben contemplarse teniendo en cuenta el desarrollo 
cognitivo, autores como Piaget y Vygotsky coinciden en que este, se genera a través de la 
socialización formada de la persona y su entorno, ya sea físico, cultural o histórico (Martínez, 
Arrieta, & Meleán, 2012). 
 
Cabe señalar que, para que las relaciones mencionadas se establezcan es necesario del 
cerebro, el cual se forma desde la gestación y a la edad de cinco años (aproximadamente) cuenta 
con un 90% de desarrollo. Lo anterior, posibilita que a la edad de seis años los niños 
normalmente ingresen al sistema educativo en nivel de básica primaria. Lo que se entiende 





De igual modo a medida que los niños avanzan en la vida escolar, requieren perfeccionar 




encuentran en la capacidad de construir correctamente frases y oraciones complejas, las 
herramientas que ayudan en esta nueva etapa y a continuar con su desarrollo cognitivo son 
la lectura y la escritura. 
 
A su vez, los mecanismos de inclusión idóneos que se generen desde los establecimientos 
educativos donde se hace necesario entonces emplear el concepto (Muñoz, 2012) y tal como se 
cita en (Tuneu, 2009) “La Educación inclusiva es el proceso que ofrece a toda la población 
estudiantil, sin distinción de trastorno de aprendizaje, etnia o algún tipo de diversidad, generando 
oportunidades de hacer parte de la comunidad educativa y poder adquirir conocimientos de sus 
pares y solidariamente con ellos dentro de las aulas de clase. 
 
Con respecto a la lectura, autores como los de la Federación de Enseñanza de Andalucía 
 
(2011) señalan que “es un aspecto imprescindible para alcanzar un óptimo rendimiento 
académico (…) es la principal habilidad para aprender” (p. 2). Por otra parte es relevante 
mencionar que en Colombia se establece que un 15 - 30 % de los niños presentan algún 
trastorno de aprendizaje, relacionados principalmente con el lenguaje, Entre los problemas más 
comunes se encuentran la dislexia (MinSalud y MPS, 2015). 
 
En concordancia, la dislexia según los planteamientos de la federación Mundial de 
 
Neurología (citados por el Gobierno de Aragón, 2017, p. 24) señalan que: “es un trastorno que 
se muestra por una dificultad en el aprendizaje de la lectura pese a la instrucción convencional, 

















¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo cognitivo de niños, con trastornos 

































































• Reflexionar sobre los factores que inciden en el desarrollo cognitivo de niños con 
trastornos de aprendizaje (dislexia) de básica primaria, en el marco de la educación 





• Diagnosticar en Colombia como se abordan los trastornos de 
aprendizaje (dislexia) en básica primaria, en el marco de la educación inclusiva. 
 
• Reconocer las alternativas y estrategias de manejo pedagógico que se 
han utilizado para tratar la dislexia en Colombia. 
 
• Describir los factores que inciden en el desarrollo cognitivo de niños con trastorno 


























Antecedentes de la investigación 
 
3.1.1 Según los planteamitos de Albornoz, E., & Guzmán, M. (2016). De acuerdo a una 
investigación realizada en el C.D.I Nuevos Horizontes se analizaron los saberes que poseen los 
docentes acerca de la estimulación temprana en los niños, hasta la edad de 5 años. La cual 
estuvo diseñada desde un enfoque cuantitativo descriptivo, enmarcado en la recolección de 
información sobre las estrategias pedagógicas encontradas en las planeaciones que emplean los 
docentes para la atención a estos. Dando como resultado que las agentes educativas, presentan 
ausencia en la planificación y desarrollo de las experiencias significativas. 
 
 
4.1.2 de acuerdo a la Federación de Enseñanza de Andalucia. (2010). El lenguaje oral se 
establece como la expresión lingüística alcanzada únicamente por el ser humano. El cual es 
empleado como medio de comunicación e interacción social por lo cual es relevante para el 
desarrollo cognitivo, social y afectivo para la persona. 
 
Es por esto que el rol principal del lenguaje oral posee dentro de la nueva 
legislación del sistema educativo específicamente en el concepto de capacidad comunicativa. 
Por tanto, los pedagogos deberían ser expertos de las concepciones de comunicación y lenguaje, 
incluyendo lo referente a las técnicas de comunicación existentes y las teorías sobre 
















4.1.3 con base en (Corral, Villafuerte, & Bravo, 2014) Ecuador se constituye la 
educación inclusiva como el método, para atender y dar respuesta a las diversidades que 
presentan los educandos fomentando una interacción en el aprendizaje y así minimizar la 
exclusión dentro y fuera de los escenarios educativos, por lo cual constitución en sus artículos 
26, 27 y 28, es garante de una educación al alcance de todos ecuatorianos. 
 
 
Como lo hace notar Borja, J. (2017). Sobre la importancia de la educación primaria y su 
relación con el desarrollo económico. 1-19. Cabe señalar que en la actualidad la educación 
cumple un rol muy significativo a nivel mundial, plasmado en estudios internacionales como él 
(PISA) realizado por la OCDE, el progreso de estos es fundamental para las administraciones 
gubernamentales, es así, como esta investigación hace referencia a la interacción existente 
 
Citando a (Dussan, 2010)en el país de México, se establece NEE están relacionadas a 
tres causas: 
 
- factores congénitos al estudiante 
 
- factores concernientes a escenarios familiares y contextuales. 
 
- factores educativos. 
 
4.1.6 desde la posición de (Bermudez, Patacon, & Corchuelo, S.A) El MEN de Colombia 
en su documento de “Orientaciones pedagógicas para la atención pedagógica a estudiantes NEE” 
establece que establecimientos educativos, deben contar con una infraestructura donde lo 
elemental sea el acceso de las comunicaciones, recursos impresos, audiovisuales, equipos de 
tecnología e informática. Pero se evidencia que a pesar de tener estos elementos las escuelas 
continúan con prácticas académicas tradicionales y conservadoras las cuales no responden a las 














Por lo que se refiere al marco teórico, en un primer momento, se aborda lo referente al 
trastorno de aprendizaje dislexia, además se enfatiza en las alternativas y estrategias de manejo 
pedagógico que se han utilizado para tratar los trastornos. Se continua con las características del 
desarrollo cognitivo de los niños el nivel de educación básica primaria, al igual que , se resalta 
todo lo que corresponde a un sistema educativo incluyente y por último , se aborda lo 
relacionado a los derechos que tienen los niños, con trastornos de aprendizaje. 
 
 
Características del desarrollo cognitivo en niños, en educación básica primaria. 
 
A continuación, se precisa sobre el desarrollo cognitivo desde diferentes autores, 
empezando por los ya mencionados Orozco, Sánchez, & Cerchiaro (2012), quienes entienden 
otras definiciones sostienen que el desarrollo cognitivo tiene que ver con los cambios en las 
capacidades y características del pensamiento, que ocurren en los diferentes períodos de la vida. 
Estas transformaciones del pensamiento ocurren principalmente en el periodo del desarrollo 
(Linares, 2009). 
 
En palabras de Linares (2009) estas trasformaciones presentan “un acrecentamiento de 
saberes y destrezas hacia descubrir, analizar, y percibir el contexto” (p.2). acciones con las cuales 
las personas con dislexia tienen problemas al representarlo. 
 
Por último, Ordoñez & Tinajero (2005, citados en Albornoz & Guzmán, 2016) precisa el 





los contenidos que decepcionan por medio de los procesos censo-perceptuales, lo que 
permite solucionar acontecimientos nuevos con relación a vivencias anteriores” (p.187). 
 
Considerando que, al agrupar estas definiciones, se genera el desarrollo cognitivo como 
un sumario que admite al niño en un periodo de desarrollo particular de la vida, construir 
diferentes tipos de capacidades, estructuras, modalidades y habilidades para percibir, pensar, 
comprender las demandas del contexto y responder a ellas. Para lograrlo se requiere del sistema 
senso-perceptual, quien agrupa las nuevas experiencias del contexto y las relaciona con otras ya 
conocidas. 
 
Por lo anterior, es importante reconocer cuales son las etapas de desarrollo de un niño, 
principalmente durante el periodo de vida que se enfrenta al contexto de la educación básica. En 
este sentido Linares (2009), en su trabajo destaca las etapas de desarrollo de los niños propuesta 
por Piaget. Por consiguiente, el autor considera las etapas como predecibles, debido a los 
patrones que los niños siguen para conocer conforme van pasando de un estadio a otro hasta 
alcanzar la madurez. 
 
 
Características del Desarrollo Cognitivo. 
 
Las etapas cognitivas propuestas por Piaget son cuatro: etapa sensoriomotora, etapa 
preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales las 
cuales proveen experiencias, habilidades y conocimientos necesarios para la transición a la 
siguiente etapa. Las etapas siempre siguen el mismo orden y el niño no retrocede de una a otra, 
y en cada etapa el conocimiento es cualitativamente diferente de las demás (Linares, 2009). 
 
Estas etapas del desarrollo de los niños, son importantes en identificar el momento en 





comprendiendo y determinando las capacidades que estos tienen a este nivel, derivado de la edad en 
la que se encuentran. Por otra parte, es innegable que las relaciones de estos, con el medio es una 
condición determinante para que estos avancen en el desarrollo cognitivo. En este sentido es 
preponderante mencionar los aportes de Vygotsky y su teoría de la zona de desarrollo proximal. 
 
En cuanto a la misma, se trata de lo que el niño puede realizar por su cuenta y lo que 
puede hacer con ayuda. Esta relación le permite a este lograr un nivel superior de 
funcionamiento mental. Además, el papel de la cultura en la que se establecen las 
relaciones juega un papel preponderante (Linares, 2009). 
 
A su vez es transcendental la vinculación entre desarrollo y aprendizaje, el cual 
fundamenta que el conocimiento antecede en el progreso, a sí mismo los hace diferentes en 
desarrollo efectivo y potencial. El beneficio proporcionado periódicamente a través de pruebas, y 
también por medio de procedimiento médico, se encuentra explícito en relación a lo que el 
individuo puede alcázar de manera autónoma, lo cual implica ningún tipo de cooperación por 
parte de otras personas. 
 
En cambio, el nivel de desarrollo potencial estaría constituido por lo que el sujeto sería 
capaz de hacer con ayuda de otras personas o de instrumentos mediadores externamente 
proporcionados. Lo que significa establecer intermediarios los cuales el individuo logre utilizar 
exteriormente, pero no ha interiorizado. 
 
 
Los trastornos de aprendizaje 
 
Acerca de la definición puntual de trastornos de aprendizajes, hay que diferenciarlo de la 






En ese orden de ideas, el primero es entendiendo como alteraciones que se dan en el 
sujeto a nivel psicológico y social, que afectan entre otras cosas a la motivación para aprender, 
los procedimientos en los sistemas neuro psicofisiológicos de los procesos de sensopercepción, 
memoria, pensamiento, imaginación, desarrollo de la atención, psicomotricidad, la 
comunicación con el entorno y la familia, el lenguaje. Todos los mencionados son eslabones del 
aprendizaje (Fernández, s/f) 
 
Cabe señar que otra definición de dificultades de aprendizaje, es la propuesta por Lavigne 
(2005): Plantea que los problemas de aprendizaje pueden presentarse en el transcurso de la vida, 
los cuales y en su gran mayoría se muestran durante la pubertad y se manifiestan como 
dificultades presentándose en algunos casos de manera muy significativa concorde a la 
adaptación escolar (p. 14). 
 
En relación con los autores mencionados, concuerdan en que los problemas de 
aprendizaje se relacionan con problemas que afectan a los sujetos en los métodos de enseñanza - 
aprendizaje. Estos problemas se pueden presentar a su vez con otros trastornos, (Romero & 
Lavigne, 2005, p. 15). 
 
Las dificultades de aprendizaje más estudiados en la actualidad de acuerdo con (Romero 
 
& Lavigne, 2005) son, problemas escolares (PE), bajo rendimiento escolar (BRE), 
dificultades específicas de aprendizaje (DEA), trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad (TDAH), Discapacidad Intelectual Límite (DIL). 
 
Por otra parte, al hablar de los trastornos de aprendizaje, es imperativo señalar que son 
incapacidades, persistentes, inesperadas y específicas que dificultan la adquisición de manera 
eficaz habilidades académicas puntuales, como son la escritura y la lectura, dibujo, cálculo, entre 





normal, o asistan a los establecimientos educativos, y se encuentren en un entorno socio-cultural 
en excelentes condiciones (Málaga & Arias, 2010). 
 
Trastorno del Lenguaje Dislexia. 
 
Partiendo de que el presente documento aborda como una de sus variables lo relacionado 
con el trastorno de aprendizaje (específicamente trastorno del lenguaje dislexia), es importante 
definir lo que, de aquí en adelante, se comprenderá por trastorno del lenguaje, al hablar de 
trastorno la RAE, lo define como una “alteración leve de la salud”. Por tanto, trastorno del 
lenguaje se refiere a las alteraciones de la salud que afectan las habilidades lingüísticas de un 
sujeto. 
 
Lo que dificulta la capacidad de interpretar el sistema de unidades de signo y 
códigos lingüístico que constituyen el lenguaje; dificultando la relación de formas 
particulares y específicas de relaciones sociales. Por ende, se afecta la asimilación y 
respuesta a estímulos sociales. Los trastornos del lenguaje incluso pueden conducir a 
alteraciones de conducta, afectando el comportamiento del sujeto. 
 
La política educativa del MEN, Colombia la más educada para el 2.025, en su Programa 
PTA, establecido para la excelencia docente y académica es una de las principales estrategias, 
para promover la excelencia docente y la profesionalización de su labor. El cual tiene como 
prioridad optimar los aprendizajes de los educandos en la educación básica primaria, en las 
instituciones educativas de más bajo desempeño, según pruebas SABER, a través de la mejora 
de las prácticas de aula de sus docentes. 
 
Más aún, entre los trastornos del lenguaje se encuentran los relacionados con afecciones 
a la lectura y la escritura. De estos trastornos los más estudiados son la disgrafía y dislexia 





aprendizaje y alrededor del 5% de los niños y niñas que no padecen de otros 
trastornos, presentan trastornos al lenguaje escrito o lectura (Málaga & Arias, 2010). 
 
Teniendo en cuenta, que el lenguaje se relaciona con la capacidad mental, que permite a 
la humanidad comunicarse, es utilizado como el medio privilegiado en la comunicación 
humana. Se conforma de un sistema de signos arbitrarios que permiten la representación de la 
realidad, a través del mensaje emitido. Las particularidades de este varían debido a la formación 
del significante es la forma material que toma, puede ser la escritura de una palabra (grafía) o 
una imagen visual o mental. 
 
De igual modo se encuentra el significado, el cual se caracteriza por ser el contenido 
mental que un ser humano le da, a un signo lingüístico y que se asocia, con el sonido y con la 
imagen acústica. Dicho sistema reconoce las características interacciónales de los sujetos. Es 
decir, que la interacción permite que los símbolos y códigos del lenguaje se aprendan. 
 
Es necesario recalcar que el lenguaje como herramienta comunicativa, se encuentra 
integrada por tres componentes, que se relacionan entre ellos de manera estrecha: léxico 
(vocabulario), fónico (pronunciación) y gramatical (morfología y sintaxis) (Moran, Vera, & 
Morán, 2017). De acuerdo con Moran, Vera & Morán (2017) por las características del lenguaje 
se distinguen que los sujetos son seres sociales presentan necesidad de comunicarse y para lograr 
complacer esa necesidad social hacen uso del lenguaje. Es necesario pensar que ocurre cuando 


















Trastorno del Lenguaje (Lectura): Dislexia. 
 
En cuanto a palabras de Málaga & Arias (2010), definen: “trastorno del neurodesarrollo 
los cuales generan dificultades en el aprendizaje y la expresión oral, lectoescritura, ya por el 
hecho de que se ven perjudicadas las áreas básicas del proceso fonológico y de decodificación 
de palabras aisladas” (p. 44). 
 
La Federación Mundial de Neurología (citados por el Gobierno de Aragón, 2017, p. 24) 
señalan que: “la dislexia se exterioriza por medio de dificultades en la adquisición de procesos 
de lectura así gocen de sus sanos sentidos”. Otros autores como (Fernández, s/f) la describe 
mediante: “un trastorno específico, estable y parcial del proceso de lectura que se manifiesta en 
la insuficiencia para asimilar los símbolos gráficos del lenguaje” (p. 12). 
 
Para resumir, la dislexia es un trastorno relacionado con el neurodesarrollo que afecta la 
capacidad de los niños, de aprender y hacer uso del lenguaje. Este trastorno es visible y 
evidente en la lectura, haciendo insuficiente la decodificación de los códigos escritos y los 
procesos fonológicos. De manera que este trastorno puede estar presente a pesar de que los 
sujetos presenten inteligencia normal, órganos de los sentidos y de comunicación en óptimas 
condiciones funcionales (visión y audición), además de condiciones sociales excelentes. 
 
 
Educación Básica Primaria en Colombia 
 
En relación al Ministerio de Educación Nacional en Ley 115 del año 94, el ART I, 
reconoce los métodos educativos como un “proceso de formación permanente fundamentado 







Por otra parte, en el ART 11°, establecido en la ley del MEN define los niveles de 
educación, el cual se encuentra conformado por la educación preescolar (mínimo un grado 
obligatorio); la educación básica (conformada por 9 grados), este nivel se desarrolla en dos 
ciclos: La educación primaria (con 5 grados), la educación básica secundaria (con 4 grados) y 
la educación media (con 2 grados). La educación Colombiana en todos sus niveles es 




Por lo que se refiere a educación inclusiva compone una orientación educativa fundado 
en la apreciación de la diversidad a modo de mecanismo como fortaleza del juicio de 
enseñanza, aprendizaje y en derivación, amparador del desarrollo, como punto de partida da un 
supuesto distinto ya que está relacionado con el ambiente mismo educativo. 
 
Así mismo, la atención educativa incluyente involucra a los niños de una establecida 
colectividad a que asimilen independientemente de sus circunstancias propias, social, cultural, 
sus diferencias religiosas o aquellos que padecen limitaciones físicas o discapacidades. Se 
presenta como una institución educativa que no requiere exigencias para incorporarse a esta ni 
elementos de discriminación o distinción. 
 
En contraste con lo anterior, en la escuela inclusiva todos los educandos se ven 
favorecidos por una educación pensada en ellos y cada uno, y no solo de los niños que padecen 
necesidades pedagógicas, en Colombia se tiene como referente la Ley 1098 de (2006), la cual 
orienta los procesos a ofrecer una educación de calidad, apta y oportuna para todos, basada en la 
formación de los niños , en desarrollo de los valores éticos y la dignidad humana, fomentando 
















En cuanto a los derechos que tienen los niños, con trastornos de aprendizaje a nivel 
educativo en Colombia, nuestro mayor desafío en la compilación de las normas legales que los 
favorecen en el etapa educativa de básica primaria, es de destacar y resaltar las principales 
leyes, decretos, capítulos, resoluciones entre otras, en la cuales se especifica la importancia 
que el Estado y el ministerio de educación han diseñado e implementado para favorecer una 
educación inclusiva principalmente para los niños . 
 
Desde la presente normatividad se presentan los caminos por recorrer en la educación 
en Colombia en pro de que esta sea integral de calidad enmarcada en la inclusión, en la 
capacitación constante del personal docente, teniendo presente las metodologías, herramientas, 
didácticas y estrategias en busca de un aprendizaje significativo desde la educación diferenciada. 
Todo está basado en los derechos que tienen los niños con trastorno de aprendizaje (dislexia) o 
necesidades educativas especiales. 
 
Ley 115 (1994), ley General de Educación 
 
 
Es así, como en su Cap. I. del título III (Art, 46-49) comprende la “Educación para personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales”, sugiere enseñanza e igualdad para los ya mencionados “el 












Ley 361 (1997) 
 
 
“Instituye organismos para las interrelaciones sociales de las personas con limitaciones y se 
establecen diferentes estrategias en pro de esto" Para la ejecución se expuso lo pertinente al 
procedimiento de observancia progresiva de servicios educativos a personas que presentan algún tipo 





Ley 1448 (2011) 
 
 
Art. 13. Enfoque Diferencial. La apertura de enfoque diferencial realiza un reconocimiento a la 
población con características particulares, por lo cual, los auxilios humanitarios, cuidado, resarcimiento 
integro emanados por presente norma, serán incluidos, en la que se establece medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras 
disposiciones. En los cuales existen niños que llegan a presentar alteraciones del pensamiento, problemas 
de atención y concentración. 
 
Ley 1618 de 27 febrero (2013) 
 
 
Art. 11. Derecho a la educación. El MEN, precisará la política y normalizará el esquema de 
atención educativa a la población con NEE, realizando el acceso y la estabilidad educativa idónea, en 
un enfoque establecido en la inclusión del servicio educativo. Por medio en la presente se establecen las 
garantías de una vida armónica e igualitaria, a las personas con algún tipo de diversidad. 
 
Ley 1145 de (2007) 
 
 
Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y dicta otras disposiciones, promueve e 
implementar la política pública en discapacidad, en concordancia con instituciones locales y demás, 




Decreto 2082 (1996) 
 
 
Normaliza vinculación escolar para individuos con algún tipo de limitación ya sea de tipo físico, 
sensorial, psíquico, emocional o capacidades excepcionales. Fundamentada en bases de socialización 
interpersonales y pedagógicas, para la ejecución se expuso lo pertinente al procedimiento de 
observancia progresiva de servicios educativos a personas que presentan algún tipo de limitaciones ya 
sea psíquica o física. 
 
Decreto 1421 de (2017) 
 
 
Es así, como el estado colombiano busca consolidar procesos con los cuales se avalen los 
 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
 
Decreto 3020 (2002) 
 
 
Instituye las bases y procesos indicados para el establecimiento del talento humano docente y 
administrativos para la prestación pedagógica nacional las cuales brindan los centros educativos. lo cual 
permitirá generar una atención idónea según las necesidades de los estudiantes, en marcado siempre desde 
la con criterio de equidad. 
 
Decreto 366 (2009) 
 
 
A través de este se legisla la estructura de la atención y el soporte educativo a alumnos que 
presentan diversidades excepcionales o limitaciones físicas en marcándose en la educación inclusiva. Se 
emplea en la entidad territorial certificada en la formación de la atención académica, a la diversidad de 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes vinculados a instituciones educativas. 
 
Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (2006) 
 
 
Aprobada por el Congreso de la República de Colombia a través de la Ley 1346 del 30 - julio - 




ratificada por el Gobierno Nacional el 10 de mayo de 2011. Rige desde 10 de junio 2011, acorde y 
determinado Art 45. 2 en la convención. “se fundamenta en originar, resguardar y garantizar condiciones 
de igualdad y derecho a los seres humanos con limitaciones, y promoviendo valores en pro de la dignidad 
de la persona.”. 
 
Resolución 2565 del MEN (2003) 
 
 





Directiva Ministerial 15 20 de mayo (2010) 
 
 
Dada su ejecución en el decreto 366 de 2009, Guías estructuradas del empleo en métodos y 
estrategias pedagógicas, para la ayuda de niños en el campo escolar. 
 
Auto 006 (2009) 
 
 
La sala segunda de revisión de la corte constitucional, acogió fomentar la protección de los 
derechos primordiales a los individuos con discapacidades afectados por el conflicto armado, declarado, 
sentencia T-025 de 2004, posteriormente de realizar una reunión el día 01/04/2008, con la integración de 
víctimas con limitaciones cognitivas o físicas y resaltando así la participación de entidades que generan 
apoyo a dicha población. 
 
CONPES 166 (2013) 
 
 
Política pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, determinada en el documento 
CONPES 80 de 2004. Cuyo propósito se basa en establecer las corresponsabilidades precisas en la 
ejecución de la política ,2010 - 2014, “Colombia la más educada¨”. Tratando de precisar los 
lineamientos, tácticas y recomendaciones con la contribución de los establecimientos de la nación, la 




Circular 01 (2015) 
 
 
Del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, para las Secretarias de Educación 
Departamentales, Distritales y Municipales de entidades territoriales certificadas Generar un reporte, 
basado en la Matricula estudiantil en la plataforma (SIMAT) de los estudiantes con discapacidad. 
 
Desde la presente normatividad se presentan los caminos por recorrer en la educación en 
Colombia en pro de que esta sea integral de calidad en marcada en la inclusión, en la 
capacitación constante del personal docente. Sobre metodologías, herramientas, didácticas y 
estrategias en busca de un aprendizaje significativo desde la educación diferenciada. Todo está 
basado en los derechos que tienen los niños con trastorno de aprendizaje (dislexia) o 














































De acuerdo a lo planteado por Hernández Sampieri, R. F. (2014). Metodología de la 
investigación: define la investigación como un análisis sistematizado, analítico y reflexivo 
aplicado a un tema específico. 
 
Por consiguiente, la monografía es definida como un instrumento consecuencia de una 
exploración documental consumada desde el análisis, síntesis e integración del desarrollo de 
investigaciones públicas o no publicadas, referente un tema específico en el medio científico, 
tecnológico, humanístico o de diferentes fenómenos de tipo histórico, psicológico, sociológico, 
entre otros (Corona Lisboa, 2015). 
 
A su vez, tiene el propósito de mostrar los logros y las innovaciones en el progreso de 
tales áreas, basándose en tener una metódica exploración literaria de divulgaciones científicas, 
artículos técnicos, tesis y artículos de revisión, utilizando metodologías específicas del documento 





El estudio de la presente monografía es de tipo cualitativo, dado que esta investigación 
provee profundidad en el tema, resalta cualidades propias de la recopilación de la información por 
lo cual se llegó a un análisis documental de fuentes digitales que brindaron una perspectiva de los 
diversos autores desde postulados pertinentes y útiles. Por otra parte, desde la indagación, 
Hernández Sampieri, (2006) afirma que, estas acciones contribuyen, al descubrimiento búsquedas 





Desde este punto de vista, se resalta un estudio de la realidad y de los factores que inciden 
en el desarrollo cognitivo de los niños, con trastorno de aprendizaje dislexia de básica primaria 
en el marco a la educación inclusiva. 
 
 










De acuerdo, al análisis de información, se realiza una recopilación documental respecto a 
cómo es entendida la dislexia y sus consecuencias en el desarrollo cognitivo de niños de básica 
primaria, es así como da forma a una investigación de tipo exploratorio. (Hernández Sampieri, 
2014, pág. 15) se define como la identificación de área, ambiente, contexto y escenarios de 






Por lo que se realizó, una detallada exploración de fuentes confiables al igual que el 
análisis documental a través de sistematización de la información bibliográfica, que aportaron 
perspectivas confiables sobre la dislexia en niños de educación básica primaria. 
 
De igual importancia, el análisis documental según García (1993) es una acción 
encaminada a identificar el documento, recuperar la información y construir conocimiento a 














Sistematización de la información 
 
Recolección de Información. 
 
Teniendo en cuenta que la recolección de datos, es necesaria, para esta monografía de 
enfoque cualitativo, del tipo exploratorio se empleó la recolección de datos por medios de 
buscadores de información tales como Google academic, repositorio de la UNAD, repositorio 
Universidad Santo Tomàs, página del Mineducaciòn, sitio oficial de ACNUR, entre otras… 
ya que su búsqueda facilita el trabajo y ofrece variedad de información. Es así, como la 
revisión literaria se organizó en “Ficha de revisión Bibliográfica”, que fue adecuada para 
identificar autores y contenidos, para brindar veracidad y pertinencia en cada uno de los 







































Teniendo en cuenta toda la información compilada, se resalta que distintos autores 
proporcionaron aportes significativos, acerca de los procesos cognitivos en los niños, 
la estimulación de estos y su influencia en los procesos de aprendizaje del ser humano. 
Estableciendo así: 
 
• Citando a Orozco, Sánchez, & Cerchiaro (2012), plantea que el desarrollo cognitivo, es 
sumario que no solo se da durante los primeros cinco años del ser humano, si no 
durante toda su vida, lo cual establece que este se puede seguir estimulando para un 
adecuando proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
• Según Jean Piaget, explica que la educación primaria es fundamental, por las 
estrategias pedagógicas que se pueden brindar a los niños para su estimulación y 
adecuado desarrollo cognitivo. 
 
• Teniendo en cuenta a Vygotsky, describe la influencia que el contexto y la cultura 
puede brindar a los niños en su desarrollo, dado que mediante la interacción logran tener 
prácticas como la atención, lenguaje, pensamiento, memoria, entre otros. 
 
• Como afirma Corral, Villafuerte, & Bravo, señalan mediante diferentes estudios, que la 
educación inclusiva es el único camino para garantizar una enseñanza integral e idónea, 





















Con respecto a la revisión documental realizada, entre los factores que inciden en el 
desarrollo cognitivo de niños, con trastornos de aprendizaje (dislexia), uno de los iniciales es el 
déficit del componente fonológico, es decir, existe dificultad en relacionar las letras y sus 
correctos sonidos. En la básica primaria en el marco de la educación inclusiva en Colombia, está 
fundamentada legalmente para enmarcarse y encaminar a los niños con estos trastornos de 
aprendizaje, estableciendo rutas de atención que se activan desde la escuela, hasta llegar al 
diagnóstico por parte de un especialista en el tema. 
 
Como resultado, de la reflexión sobre estos factores, se concluye que, un niño con 
dislexia, goza perfectamente de sus habilidades sociales, de una buena visión, y escucha. 
 
En consecuencia, se diagnostica que en Colombia se abordan los trastornos de 
aprendizaje (dislexia) en básica primaria, con un amplio marco legal, que destaca con diferentes 
leyes, artículos, decretos, entre otros. La implementación de estrategia, herramientas y 
constante capacitación a las actores educativos. 
 
Por consiguiente, se reconocen las alternativas y estrategias de manejo pedagógico que 
se han utilizado para tratar la dislexia, se encuentran metodologías de la enseñanza que resaltan 
que el agente educativo, debe tomar como punto de inicio, los intereses y necesidades de los 
niños con este trastorno del lenguaje, para crear e implementar planes educativos, los cuales 
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 Teniendo en cuenta lo que plantea Hernández Sampieri, R. F. 
Metodología 
(2014). define la investigación como un análisis sistematizado, analítico y 
 
 reflexivo aplicado a un tema específico. 
 Enfoque Cualitativo: con relación a la investigación cualitativa 
 provee profundidad en el tema de estudio, resaltando cualidades propias de 
 la recopilación de la información por lo cual se realizó una revisión  de 
 diferentes fuentes de información digitales para obtener un análisis 
 documental para describir los factores los que inciden en el desarrollo 
 cognitivo de niños con trastorno de aprendizaje (dislexia), en el marco de la 
 educación inclusiva en Colombia. 
 Tipo de investigación, Exploratorio: De acuerdo con el análisis de 
 información, se realizó una recopilación documental respecto a cómo es 






entendida la dislexia y sus consecuencias en el desarrollo cognitivo de 
niños de básica primaria. 
 
Técnicas de investigación: Según Sampieri 2017 la exploración 
literaria implica descubrir, estudiar y adquirir aspectos bibliográficos. 
Instrumentos: Fichas bibliográficas: 
 
Se realizó un detallado análisis documental a través 
de sistematización e investigación bibliográfica. 
 
Recolección-Sistematización: Se reviso información en 
buscadores tales como: Google Academic, Scielo, repositorio de la 
UNAD, página del Min educación, entre otras. Todo esto tenido en cuenta 
fuentes digitales secundarias ya que su búsqueda facilita el trabajo y 
ofrece variedad de información, pertinente para el ejercicio investigativo. 
 
Con respecto a la revisión documental realizada, entre los factores 
 
que inciden en el desarrollo cognitivo de niños, con trastornos de 
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aprendizaje (dislexia), uno de los iniciales es el déficit del componente 
fonológico, es decir, existe dificultad en relacionar las letras y sus correctos 
sonidos. En la básica primaria en el marco de la educación inclusiva en 
Colombia, está fundamentada legalmente para enmarcarse y encaminar a 
los niños con estos trastornos de aprendizaje, estableciendo rutas de 
atención que se activan desde las escuelas, hasta llegar al diagnóstico por 









 Como resultado, de la reflexión sobre estos factores, se concluye 
 que, un niño con dislexia, goza perfectamente de sus habilidades sociales, 
 de una buena visión, y escucha. 
 En consecuencia, se diagnostica que en Colombia se abordan los 
 trastornos de aprendizaje (dislexia) en básica primaria, con un amplio marco 
 legal. 
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